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Neerslag-frequentie in de Achterhoek 
1. H. Snijders 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in pu-
blikaties te vermelden. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking. 
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Inleiding 
In 1965 is op het gemengde bedrijf in de Gelderse Achterhoek schade ge-
leden door aanhoudende ongunstige weersomstandigheden met vaak hevige regen-
buien. De schade ontstond niet alleen door hoge grondwaterstanden en inun-
daties maar ook omdat in kritieke stadia van de greslandexploitatie bepaal-
de werkzaamheden geen doorgang konden vinden of geen effect hadden. Bij een 
vorig onderzoek is de wijze waarop deze en dergelijke schaden tot stand 
komen geanalyseerd en de omvang ervan vastgesteld (1). 
Overweegt men, door middel van een betere waterbeheersing in een derge-
lijk gevoelig gebied, het optreden van wateroverlast in de toekomst, te be-
perken, dan is het noodzakelijk een indruk te krijgen van de mate waarin men 
herhaling van dergelijke verregende zomers moet vrezen. 
Daartoe is thans een analyse gemaakt van de frequentie waarmee zowel 
buien van bepaalde omvang als langdurige buiïgheid optreden gedurende be-
paalde perioden van het jaar. 
Het resultaat is in een reeks figuren vastgelegd. 
Materiaal 
Door het K.N.M.I. zijn vanaf 1956 een serie boeken uitgegeven bevatten-
de 'de frequenties van k-daagse neerslagsommen op die Nederlandse stations, 
waar gedurende een lange reeks van jaren de dagelijkse hoeveelheid regen is 
gemeten'. 
Het als eerste in deze serie verschenen boek betreft dan de neerslag-
hoeveelheden gemeten in Winterswijk in de periode 188O - 1953 (2). Het geeft 
de frequentieverdelingen van de totale hoeveelheden neerslag in tijdvakken 
van k opeenvolgende dagen, met k = 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15» 30, 60, 90, 1805 
360, 5U0, 720, 1080, en 1800. 
Voor k < 30 is per kalendermaand de frequentieverdeling gegeven van de 
totale hoeveelheid neerslag in alle nog volledig in die kalendermaand gele-
gen perioden van k opeenvolgende dagen, voor k >. 30 beginnen de perioden op 
de 1e (of de 16e) van de maand. 
Men heeft hier derhalve te maken met vier variabelen: 
neerslag, kans, maand en tijdvaklengte 
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Getracht is nu door middel van een vereffening de samenhang tussen deze 
vier variabelen op eenvoudige wijze grafisch weer te geven. 
Methode 
De gang van zaken bij de bewerking van de gegeven waarden der vier va-
riabelen is, de waarden van steeds twee variabelen tegen elkaar uit te zet-
ten bij een constante waarde van de twee andere. 
Men krijgt achtereenvolgens: 
1. neerslag x kans bij bepaalde maand en tijdvaklengte 
2. neerslag x maand bij bepaalde kans en tijdvaklengte 
3. neerslag x tijdvaklengte bij bepaalde kans en maand 
k. kans x maand bij bepaalde neerslag en tijdvaklengte 
5. kans x tijdvaklengte bij bepaalde neerslag en maand 
6. maand x tijdvaklengte bij bepaalde neerslag en kans 
Het meest voor de hand ligt nu, eerst voor een aantal tijdvaklengten, 
neerslag x kans per maand uit te zetten. De indeling van het regenboek 
maakt dit eenvoudig. (Figuren Ia t/m If). 
De keus viel op êén-, drie-, tien-, dertig-, negentig- en honderdtach-
tigdaagse tijdvakken. Hierbij gold de overweging, dat zowel de kortdurende 
slagbuien alsook de buiïgheid gedurende langere tijd daarmede voldoende in 
de bewerking zijn opgenomen. Verder is er een grafisch-technisch voordeel. 
Gebruikt men in een volgend stadium van de bewerking voor de tijdvaklengten 
een logarithmische schaalverdeling dan is de onderlinge horizontale afstand 
tussen de zes punten vrijwel gelijk. Dit vergemakkelijkt vaststelling van 
de vermoedelijke vorm van de curve. 
Zet men vervolgens neerslag x maand voor een aantal overschrijdings-
kansen uit (figuren IIa t/m f) dan heeft men in eerste instantie zes afzon-
derlijke drie-dimensionale bewerkingen verkregen, en wel voor elk der ge-
noemde tijdvakken êên. 
Er is naar gestreefd deze zes bewerkingen in eerste instantie zodanig 
uit te voeren dat de noodzakelijke vereffening niet leidt tot een ingrij-
pende deviatie van de eerst gekozen ligging der curven ten opzichte van de 
waarnemingen. Daarna is tussen de tijdvakken onderling verband gebracht 
door uit de vereffende figuren neerslag x kans bij een aantal kanspercenta-
ges en voor achtereenvolgende kalendermaanden, per tijdvaklengte de neer-
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slag af te lezen en deze neerslagwaarden uit te zetten tegen de tijdvak-
lengte. (Figuren lila t/m l). 
De hierboven beschreven handelingen betreffen de punten 1 tot en net 3 
van het eerder gegeven bewerkingsschema. De punten k tot en net 6 zijn niet 
uitgevoerd, ondat dit in de praktijk niet tot verdere verfijning zou leiden. 
Bij de gevolgde drie bewerkingsstadia 1, 2 en 3, is steeds de neerslag 
als variabele grootheid ingebracht. Het resultaat is een serie figuren 
waaruit men de volgende infornatie kan halen. 
1e Hoe groot is de kans, dat in een tijdvak van gekozen lengte in een 
bepaalde maand of in bepaalde maanden gelegen een ''gestelde en 
grotere* hoeveelheid regen valt (kans = overschrijdingskans). 
2e,In welke maand of maanden valt een tijdvak van gekozen lengte waar-
in, met een bepaalde kans sprake is van een 'gestelde en grotere' 
hoeveelheid regen. 
3e In welk tijdvak gelegen in een bepaalde maand of in bepaalde maan-
den van het jaar valt net zekere overschrijdingskans een gestelde 
hoeveelheid regen. 
De figuren neerslag x kans 
De figuren Ia tot en met f zijn tot stand gekomen door voor elke der 
zes bij de bewerking betrokken tijdvaklengten, de per maand getekende samen-
hang tussen neerslag en kans bij elkaar te zetten. Deze verzamelfiguren zou-
den evenwel een weinig doorzichtig beeld geven, ware niet een spreiding der 
afzonderlijke curven erin gebracht door de ordinaten (kansschaal) voor elke 
volgende maand een eindje te verschuiven. De abscissae, waarvoor het 50% 
kansniveau te nemen, vallen daarmee, elkaar overlappend, in eikaars ver-
lengde, waarbij de schaalverdeling in mm neerslag voor elke volgende maand 
opnieuw bij 0 begint. Deze O-punten liggen 20 mm uiteen. 
Door de geringe frequentie van grote regenval in de overigens vrij 
lange waarnemingsperiode van 73 jaar zijn de, bij de puntenreeksen gevonden 
waarden van de extreme kansen onzeker. Het betreft hier dus hoge neerslag-
sommen waarvan de overschrijdingskans per definitie klein zal zijn. 
Bij onderlinge vergelijking van de figuren uit serie I blijkt, dat in 
het bijzonder bij de kortere tijdvakken (1, 3 en 10 dagen) de afwijking van 
de waarnemingen ten opzichte van het gevonden patroon beneden het 1$ over-
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schrijdingsniveau aanzienlijk is. 
Bij de vereffening van het grillig beloop daar, is ervan uitgegaan, dat 
deze onregelmatigheden gevolg zijn van onvoldoende herhaling. De betrouw-
baarheid van de gemiddelde curve is hier derhalve gering. Van de vele alter-
natieven, die hierdoor mogelijk worden, is die gekozen, welke het beste past 
in het totale beeld. Aan alle curven is in hun onderlinge ligging een gelijk-
matige opeenvolging meegegeven door die van de meerderheid als maatstaf te 
hanteren. Zo zijn voor het eendaagse tijdvak de curven van maart, april, 
mei en juni aangepast aan die van januari, februari, juli, augustus, septem-
ber, oktober, november en december; voor het tiendaagse tijdvak die van 
april en mei aan de overige enz. 
Een verdere vereffening is nu toegepast door middel van constructie 
van de horizontale doorsneden door de gevonden samenhang. Deze zijn gegeven 
in de figuren IIa tot en met f. 
De figuren neerslag x maand 
De figuren IIa tot en met f zijn verzamelfiguren van de bij een aantal 
kansniveaus gemaakte dwarsdoorsneden door de neerslag x kansfiguren, wederom 
voor elke der zes bij de bewerking betrokken tijdvaklengten uitgevoerd. Ook 
thans is ter verkrijging van een overzichtelijk beeld een verschuiving toe-
gepast waardoor de curven meer uit elkaar komen te liggen. Nu zijn evenwel 
de abscissae (maanden) voor elk volgend kansniveau steeds (10 mm) opgescho-
ven, terwijl de ordinaten overlappend in eikaars verlengde liggen. 
In elke figuur zijn een 6- of 7-tal lijnen van gelijke kans verzameld. 
Deze kans loopt van 0,k% via 1, 5, 10, 20, 50, 80 en 90% tot 99%. Door het 
karakter van de kansschaal verliezen zeer lage (0,00..) en zeer hoge (99»99..) 
overschrijdingskansen zich in het 'oneindige'. 
Verder valt op, dat bij de eendaagse tijdvakken de lijnen van gelijke 
kans groter dan 50% niet meer zijn te tekenen; bij de driedaagse tijdvakken 
die groter dan 80$ niet meer enz., terwijl naar de langere tijdvakken gere.-
kend, de mogelijkheid om lijnen van gelijke kleine kansen erin op te nemen 
bij de gekozen schaal hoe langer hoe meer wegvalt. Dit is het gevolg van het 
beloop der neerslag x kans figuren uit de serie Ia tot en met f, waaruit se-
rie IIa tot en met f is afgeleid. De curven zullen eerder met de ordinaat 
(kansschaal) samenvallen naarmate de tijdvakken korter zijn. Hoe kleiner 
de regenhoeveelheden hoe groter de overschrijdingskans. Zeer kleine hoeveel-
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heden zijn niet neer te tekenen. In de figurenserie II valt bij de eendaag-
se tijdvakken de 80$ kanslijn reeds volkomen samen met de erbij behorende 
abscis. 
De curven zullen sterker met de ordinaat gaan divergeren naarmate de 
regenhoeveelheden groter zijn. Dit is bij de langere tijdvakken het geval. 
Hier worden tenslotte de afstanden van de curve tot de abscis te groot om 
de lijnen van kleine overschrijdingskans nog binnen het bestek van de teke-
ning te houden. 
Men moet zich nu het beloop van de lijnen als volgt voorstellen. De 
curven uit een verzamelfiguur uit de I-serie staan niet naast elkaar, maar 
achter elkaar met steeds 1 cm tussenruimte. Er zijn dus 3 assen: die der 
mm-neerslag (X-as), die der overschrijdingskans (Y-as) en die der maanden 
(Z-as). De Z-as is van ons afgericht. We verbinden nu in die ruimtelijke 
voorstelling vloeiend de snijpunten van de achtereenvolgende curven met de 
50$ kanslijn, vervolgens de snijpunten van de curven met de 20$ kanslijn, 
met de 10$ kanslijn enz. In het horizontale vlak van zo'n kansniveau nemen 
dan die verbindingslijnen de vorm van een golflijn aan. Van januari naar de 
volgende maanden gaande zal voor willekeurig welk kansniveau de neerslagsom 
eerst iets afnemen om na maart geleidelijk te stijgen tot maximale vaarden 
in de zomermaanden. Daarna nemen de neerslagsommen weer af. In de figuren 
serie IIa tot en met f komt deze golfbeweging goed tot uiting. De reeks ka-
lendermaanden op de abscis is deels verdubbeld om het cyclisch karakter van 
de golfbeweging goed in beeld te kunnen brengen, de curve loopt van december 
naar januari vloeiend door. 
Over de verdeling van de neerslag in de loop van het jaar leren deze 
figuren ons, dat bij gelijke overschrijdingskansen de bijbehorende hoeveel-
heden neerslag voor juli en augustus steeds het grootst blijken te zijn ter-
wijl de laagste waarden in het voorjaar gevonden worden. De overgang van 
regenarme naar regenrijke periode is kort, zodat de golf aan de voorzijde 
steil oploopt. Na augustus neemt de regen in de dan volgende maanden zeer 
geleidelijk af tot in het volgende voorjaar. De wintermaanden zijn rela-
tief droog. Dat de grondwaterstand in het algemeen juist zomers laag is en 
•s winters hoog, is het gevolg van de verdamping die 's zomers vooral door 
de aanwezigheid van veel vocht verdampende gewassen hoge waarden kan berei-
ken, terwijl !s winters vaak weinig of geen verdamping plaatsheeft. 
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Voor willekeurig welk tijdvak blijkt de golfbeweging van kleine naar 
grote overschrijdingskansen gaande, af te vlakken. Dit houdt eenvoudig ver-
band met het feit, dat de hoge overschrijdingskansen lage neerslagsommen be-
treffen en de lagere kansen hoge tot zeer hoge neerslagsommen. De verschil-
len in neerslagsommen zijn namelijk bij de lage overschrijdingskansen pro-
centueel groter dan bij de hoge. 
Van korte naar lange tijdvakken gaande ziet men, mede rekening houdende 
met de naar die kant sprongsgewijs aangepaste mra-neerslag schaalverdeling 
waarbij de eenheden steeds kleiner zijn genomen, de golven steeds hoger 
worden. Ook dit is slechts een kwestie van toenemende neerslagsommen bij 
grotere tijdvaklengte. 
Maximale neerslagsommen in één-, drie-, tien- en dertigdaagse tijdvak-
ken vallen in juli-augustus, die in negentigdaagse tijdvakken in juni-juli 
en die in honderdtachtigdaagse tijdvakken in mei-juni. Deze verschuiving van 
de maxima naar vroegere tijdstippen bij langere tijdvakken is toe te schrij-
ven aan de definitie van een bepaalde tijdvaklengte. Bij negentigdaagse 
tijdvakken is de 'neerslagsom juni' in feite die van juni, juli en augustus 
samen. De dertigdaagse neerslagsom in juni is lager dan die in juli en 
die in augustus, De negentigdaagse zal daardoor iets opgetrokken worden, ter-
wijl de juli en augustus negentigdaagse sommen door de veel lagere septem-
ber - respectievelijk oktober - neerslagsom worden gedrukt. Bij de honderd-
tachtigdaagse tijdvakken geldt dezelfde verklaring. Aangezien hier de naar 
een maand vernoemde honderdtachtigdaagse neerslagsom steeds de neerslag in 
die maand plus de neerslag van de 5 er op volgende maanden betreft vindt een 
nog grotere uitsmering plaats waardoor ook de scheefheid van de golf afneemt. 
De figuren neerslag x tijdvaklengte 
De figurenserie III is afgeleid uit de vorige series. Men moet zich de 
verzamelfiguren van serie II voor de zes onderscheiden tijdvaklengten achter 
elkaar opgesteld voorstellen, waarbij op de x-as de maanden, op de y-as de 
neerslagsommen en op de van ons afgerichte z-as de tijdvaklengten zijn uit-
gezet. De curven vormen de vloeiende verbinding tussen gelijke kansniveaus 
van opeenvolgende tijdvaklengten bij een bepaalde maand. 
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Keuze der schalen 
Gebruikt men voor tijdvaklengte een metrische schaal dan liggen de 
90- en 180-daagse tijdvakken ver uit elkaar, de êên-, drie- en tiendaagse 
zeer dicht opeen. Daardoor wordt het beloop van de curven naar korte tijd-
vaklengten ondoorzichtig. Het voordeel van een logarithmische indeling der 
tijdvaklengteschaal is dus wel duidelijk. In mindere mate is dit het geval 
ten aanzien van de neerslagsommen. Gebruikt men voor beide assen een metri-
sche schaal, dan komen de lage neerslagsommen wat dicht opeen, de hoge ver 
uit elkaar. De curven zullen derhalve van korte naar langere tijdvaklengten 
divergeren. De curven voor hoge overschrijdingskansen hebben daarbij de 
tendentie hol te lopen, die voor lage overschrijdingskansen bol. De figuren 
neerslag x tijdvaklengte met metrische schaal geven dan als verzamelfiguren 
van de overschrijdingskansen per maand het beeld van een in de lengte gehal-
veerde prei. 
Zet men de tijdvaklengte zowel als de neerslagsommen logarithmisch uit 
dan krijgt men weliswaar curven met een redelijk vloeiend beloop en een lo-
gisch aandoende opeenvolging, doch een groot bezwaar van de logarithmische 
verdeling van de neerslagsoranenschaal is wel, dat in de hoge neerslagsommen 
die op de lange tijdvakken betrekking hebben, nauwkeurige aflezing bijvoor-
beeld zelfs in 10 eenheden (mm neerslag) al niet meer goed mogelijk is. Aan-
gezien de serie I en II figuren tot op een 1/2 mm neerslag nauwkeurig zijn 
uitgevoerd, wordt de laatste vereffening door middel van de serie III figu-
ren praktisch onmogelijk terwijl zulks toch uitermate gewenst is. Het heeft 
daarom zin de neerslag x tijdvaklengte figuren in ieder geval ook in de hoge 
neerslagsommen goed leesbaar te maken en dat kan alleen wanneer daarvoor een 
metrische schaal wordt genomen. Het voordeel van een zeer goede afleesbaar-
heid van de lage neerslagsommen die op de korte tijdvakken betrekking hebben 
valt deze curven evenwel niet in die mate ten deel. Voor het verkrijgen van 
inzicht in de schade door extreme regenval aan de landbouw is evenwel de 
buiïgheid gedurende een deel van het groeiseizoen van meer betekenis dan in-
cidentele regendagen. Bovendien zijn zelfs bij eendaagse tijdvaklengte, 
regensommen van enigerlei importantie dat wil zeggen van 5 mm of meer, op 
een metrische indeling van de neerslag-as voldoende duidelijk, terwijl dag-
neerslagsommen van enkele tienden van millimeters met betrekking tot het on-
derhavige onderzoek geen enkele werkelijke betekenis hebben. 
Een groot bezwaar van het logarithmisch uitzetten van de neerslagsommen 
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in de neerslag x tijdvaklengte figuren is wel, dat de aflezing van deze som-
men in de figuren neerslag x maanden van een metrische schaal plaatsvindt. 
De zeer lage waarden zijn daarop slechts schattenderwijs te benaderen. Zet 
men deze schatting op een sterk uitgerekt traject uit, dan werkt men de mo-
gelijkheid van een minder vloeiend beloop van de curven van hoge naar lage 
neerslag zeer in de hand en suggereert men een nauwkeurigheid die in werke-
lijkheid niet bestaat. 
Karakteristiek van een nat jaar en de kans op herhaling 
Het antwoord op de vraag hoe vaak men een periode van zekere lengte, 
hetzij van enkele dagen hetzij van enkele maanden, met extreme regenval kan 
verwachten is nu onmiddellijk te geven. Men kan de uitkomst eenvoudig uit 
de verzamelfiguren aflezen. Daarmee is evenwel over herhaling van een nat 
jaar waarin veel schade in de landbouw ontstaat nog niets gezegd. De vraag 
is namelijk welk element van het totale weerspatroon in zo'n jaar specifiek 
schadeverwekkend is geweest. Langdurige buiïgheid zal met grotere zekerheid 
tot schade aanleiding geven dan korte, hevige buien. Want naarmate de regen-
perioden langer zijn neemt de kans toe dat kritieke fasen in de ontwikkeling 
van het gewas erbij betrokken raken met als gevolg groeiremmingen en minder 
opbrengst. Hevige regenval in korte specifieke tijdvakken zal evenwel di-
recte schade kunnen veroorzaken als legering van granen waardoor slechte 
oogstbaarheid en kwaliteitsvermindering, tijdelijke ontoegankelijkheid van 
laaggelegen percelen en dergelijk. Maar ten aanzien van het schadeverwekkend 
vermogen van buien of buiïgheid is vooral de klimatologische voorgeschiede-
nis van belang. Kortdurende sterke regenval kan de druppel zijn, die de 
emmer der voorafgaande regenachtige periode doet overlopen. Zo zijn in 1965 
de talrijke inundaties in de Achterhoek ontstaan. Maar omvang en duur van 
die inundaties werden mede door geheel andere factoren bepaald zoals afvoer-
capaciteit van de beken, doorlatendheid en bergend vermogen van de grond, 
hoogteligging ten opzichte van het omringend terrein enz. De omvang van de 
schade tenslotte wordt in overeenkomstige situaties beheerst door de mate 
waarin de boer in staat is dergelijke tegenslagen door compenserende maatre-
gelen op te vangen. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uit de verzamel-
figuren afgeleide frequentie waarmee een regenval als in 1965 in 30-daagse, 
90-daagse en 180-daagse perioden zal voorkomen. 
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Tabel 1. Overschrijdingskans van neerslagsommen als in 1965 in K-daagse tijdvakken 
30 d a g e n 90 d a g e n 180 d a g e n 
tijd- 0 tijd- c tijd- at 
vak nna ^ p(:r •*• vak m * per * ' * vak vm » per ... 
jaar jaar jaar 
J '65 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
110,5 
22,-
43,1 
116,6 
79,7 
103,3 
1U6,-
66,7 
47,7 
22,9 
102,3 
184,-
6,2 
65,-
32,-
2,2 
16.-
12,-
K' 
54 
73,-
93,5 
13,-
0,38 
15 
1 à 2 
3 
45 
6 
8 
25 
2 
1 à 2 
1 
8 
260 
JFM 
FMA 
MAM 
AMJ 
MJJ 
JJA 
JAS 
ASO 
SON 
OND 
NDJ 
DJF 
'65 175,6 
181,7 
239, 4 
299,6 
329,-
316,-
260,1+ 
137,3 
172,9 
309,2 
'65 342,8 
'bb 355,2 
37,-
24,5 
3,-
0,55 
1,2 
6,6 
25,5 
88,5 
68,-
2,7 
0,65 
0,23 
3 
4 
35 
180 
85 
15 
4 
1 à 2 
1 à 2 
35 
155 
U35 
JFMAMJ 
'65 
FMAMJJ 
MAMJJA 
AMJJAS 
MJJASO 
JJASON 
JASOND 
ASONDJ 
«65'66 
SONDJF 
ONDJFM 
NDJFMA 
DJFMAM 
475,2 
510,7 
555,^ 
560,-
466,3 
488,9 
569,6 
It 80,1 
528,1 
565,4 
609,6 
558,3 
2,3 
1,4 
0,55 
1,9 
22,5 
19,-
2,7 
11,5 
2,1 
0,14 
0,012 
0,10 
45 
70 
180 
50 
4 
5 
35 
9 
50 
700 
>1000 
1000 
Uit de gegevens blijkt, dat de hoeveelheid neerslag in de afzonderlijke 
30-daagse perioden in voorjaar en zomer niet eens bijzonder zeldzaam zijn. 
Alleen april en juli lopen er uit. Een aprilmaand met 116,6 mm of meer komt 
eens in de 45 jaar voor, een julimaand met 146 mm of meer eens in de 25 jaar. 
Daartegenover staan een aantal maanden, die minder nat waren dan doorgaans 
het geval is. Augustus heeft 50$ kans op meer regen dan in 1965 hetgeen wil 
zeggen dat het om het andere jaar natter kan zijn. September heeft in 3 van 
de 4 jaar (= 75$) meer regen en oktober zelfs praktisch altijd (93,5$). De-
cember was evenwel een bijzonder natte maand zoals slechts eenmaal in 260 
jaar voorkomt (0,38$). Op de omvang van de schade in 1965 heeft echter de 
neerslag in het 4e kwartaal geen invloed neer gehad. 
Men kan nu de in 1965 ontstane situatie als volgt beredeneren. In dat 
jaar had april weliswaar niet de hoogste neerslagsom maar wel de geringste 
overschrijdingskans. Dat wil zeggen, dat in het vroege voorjaar reeds de 
grondslag werd gelegd voor de wateroverlast, die zich later in het jaar zou 
manifesteren. Mei en juni gaven wel veel minder uitzonderlijke neerslagsom-
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nen naar deze waren toch te hoog om het reeds tot geringe diepte opgelopen 
grondwater de gelegenheid te geven tot redelijker peil te bezakken. Dan 
komt juli met wederom veel te veel neerslag en dit is de directe aanlei-
ding tot inundatie van de reeds vrijwel verzadigde grond. Als augustus komt 
met weinig neerslag duurt het toch nog weken voor het water van het land 
verdwenen is. Dat ook september en oktober geringe neerslagsommen geven, 
draagt bij tot verdere verbetering van de situatie zodat de schade mede 
door gunstige oogstomstandigheden van de bouwlandgewassen minder ernstig 
uitvalt dan zich eerst liet aanzien. 
Beschouwt men de neerslag in 90-daagse perioden in 1965 dan komt een 
grotere zeldzaamheid aan het licht. Tot en met het tweede tijdvak is er nog 
niet veel aan de hand, de hoge neerslagsom van april wordt nog genivelleerd 
door de beide voorafgaande maanden maart en februari. Daarna gaat de neer-
slaghoeveelheid van mei en juni neetellen en krijgt men een toenemende ex-
ceptional! teit . Een neerslag van bijna 300 mm in de 90 dagen van april -
- mei - juni komt eenmaal in de 180 jaar voor, die van 329 om in mei - juni -
- juli evenwel eens in de 85 jaar omdat natte julimaanden geen ongewoon ver-
schijnsel zijn. Eind 1965 - begin 1966 is het weer uitzonderlijk nat. Een 
neerslagsom van 3^2,8 mm in november - december - januari komt eenmaal in 
de 155 jaar voor, een van 355,2 mm in december - januari - februari zelfs 
maar eenmaal in de k35 jaar. 
Nog weer heel anders wordt het beeld wanneer men de zeldzaamheid van de 
in 1965 gemeten neerslagsommen in tijdvakken van 6 maanden beschouwd. Door 
de sterke overlapping van deze tijdvakken wordt het zwaartepunt van de bui-
igheid verschoven en de verschillen vervlakken. Een neerslagsom van 510,7 
mm in de maanden februari tot en met juli komt eenmaal in de 70 jaar voor, 
een van 555,*+ nm in de maanden maart tot en met augustus eens in de 180 jaar 
en een van 560 mm in april tot en met september eens in de 50 jaar, daarna • 
neemt de zeldzaamheid sterk af onder invloed van de zeer lage maandneerslag-
som in augustus, september en oktober. Maar dan gaan de veel te natte de-
cembermaand en het buitengewoon regenrijke eerste kwartaal 1966 meedoen. 
Regenval als in het tijdvak oktober 1965 tot en net maart 1966 komt eenmaal 
in de 700 jaar voor, die als in het tijdvak december 1965 tot en met mei 
1966 eenmaal in de 1000 jaar en die als in het tijdvak november 1965 tot en 
met april 1966 zelfs nog minder. Dit wil eenvoudig zeggen dat in de periode 
van waarneming 1880 - 1953 soortgelijke hoeveelheden bij lange na niet zijn 
voorgekomen. 
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